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Behorende bij het proefschrift: 
 
 
Synthetic Modifications of the Antibiotic Peptide Gramicidin S 
Conformational and Biological Aspects 
 
 
1. De natuur blijft een belangrijke bron van inspiratie voor het ontwikkelen 
van nieuwe antibiotica.  
Dit proefschrift, C. Walsh Nature Rev. 2003, 1, 65. 
 
2. Hoewel een Palladium/Koolstof gekatalyseerde hydrogenering een simpele 
reactie lijkt, is het vinden van de optimale condities lang niet altijd 
eenvoudig. 
Dit proefschrift  
 
3. Het ophelderen van de relatie tussen de secundaire structuur van een 
peptide en het biologische werkingsmechanisme is geen eenvoudige zaak. 
Dit proefschrift 
 
4. Ondanks de zeldzaamheid van kristalvorming, geeft binnen een 
samenhangende reeks van verbindingen een enkele kristalstructuur een 
onschatbare hoeveelheid aan informatie. 
Dit proefschrift 
 
5. In de wetenschap staat plagiaat in de top tien van verboden. 
Park Y.; Hahm K. S. J. Biochem. Mol. Biol. 2005, 38, 507. 
 
6. De therapeutische index is van geringe waarde wanneer geen rekening 
wordt gehouden met de dosis van het potentiële geneesmiddel. 
Kondejewski, L. H.; Jelokhani-Niaraki, M.; Farmer, S. W.; Lix, B.; Kay, C. 
M.; Sykes, B. D.; Hancock, R. E. W.; Hodges, R. S. J. Biol. Chem. 1999, 274, 
13181. 
 
 
7. Het correct weergeven van gemodelleerde peptiden structuren is geen 
overbodige luxe en wordt vaak onderschat. 
(a) Jelokhani-Niaraki, M.; Kondejewski, L. H.; Wheaton, L. C.; Hodges, R. 
S.; J. Med. Chem. 2009, 52, 2090; (b) Chen, H.; Haunes, R. K.; 
Scherkenbeck, J.; Sze, K. H.; Zhu, G. Eur. J. Org. Chem. 2004, 31. 
 
8. De natuur biedt soms uit onverwachte hoek hulp bij moeilijke reacties. 
Riadi, Y.; Mamouni, R.; Azzalou, R.; Boulahjar, R.; Abrouki, Y.; El Haddad, 
M.; Routier, S.; Guillaumet, G.; Lazar, S. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6715. 
 
9. De eis van tijdschriften om een manuscript in een bepaald template aan te 
leveren kost onevenredig veel tijd. 
 
10. Medewerkers van de universiteit zijn veelal niet bekend met de uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
  
11. Voor een assistent in opleiding zijn externe cursussen vaak een toegevoegde 
waarde. 
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